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Í O R FRANCfSCO THOMAS DE CERDA-
ña.VUeUro tie letras humanas en la Vuiver-
tida d ci£ Valencia. 
D E D I C A D O A DON FRANCISCO F E R R E R , CXA 
pQitigo de la S eo de t 'a laiaa , Comifjario de l¿u tre 
gracias,-^ Retar de la l'túvadid 
de duba Ciudç 
C O N PR 1 V i L f f S K í X ^ N ^ • 
Ir.iptcfio en Valencia, por Si i veílre W f ^ Ç j f i " 
calle deHíasBarcas.Año 11545. ' x 
Verjsfe à L u ejpaldM de cr.fa el Embaxãdorf. ^ u i 
tntaj'a dediebé M a t ñ r v . 
£,•4— ¿v^-y<i4jiy/h*M< jc*£-a**i* 
Lõ Kcyí per Fa Magcftar: 
D O N Rodrich Ponze de Leon Duch de Arco^S-ñor de la vila í MarchenajMar-ques de Zara, Compte de Baylen, Capi-ta General de la mar, y Colla de Gibral» car, to í t ineot , y Capua General en la 
i jrefent Ciutat, y Regne de Vale 'cia. Per quant.pef 
ipart deFrácej Thomas de Cerdauya Meftre de Uetre* 
i humanes,eii la Vniverfitac de la prefent Cmiat de Va-
i lencia, nos es eftat reptefentat, que aquell, ab conti-
nues vigílies que hapoflat, ha compoll un llibre intí-
*' t ü h u t T t u t r a Ü A t i * Ofthtgraph * L*iin», y CuJItU*»*, 
*b f i i t t f i trA&AtS i * eeifif^iffeompondre c*U<*dis,j v * -
l t i t r Itstracttns d i U Gramát ica , en cõpoadre lo qual 
avra foílengut grans treballs.Que per ç o fuplicava,fo» 
; de noftra merce,manarli donar llicencia, pcrmis, y fa-
^cultâtjperi que 3queU,y noaltra per fona alguna, pb-
gucs injprifnirjè fer iaiprimir lo dit Uibrfij per temps, 
y cfpai de deu any vendré aquell pablicamehtten la 
i prelent Ciucar,y Regne.Lo que Nos havem tengut per 
' c e , y manat fer, y expedir la prefent. Per tenor de la 
«[ual.è iiiftaot,y íuplicâr lo dit FrâcesThorras de Cer-
danyâjdonarojy concedim Ilicencia,perniij,y facultar 
al dit Frances Thomas de Cetdanya.ò a quiion poder 
tindra.pera 4 aqiiell,y no alera perfona alguna,puixca 
¡mprimir,ó feí ¡rapriroir lo die Htóre, y vendré aqutll 
publicament,eo la preftnt Ciutat, y Regtve de Valen-
cia,fens cncorrimenr de pena alguna. Evoletn, quel§ 
¡ prelent noftra Real Uietíatia.íia duradera, ydure per 
témps.y efpai de deu artfs tan lolair/ent,de la dará de 
Ja prefent en avant cotnptadorssdins los qualsjningu-
paUrjperfona puucairopnaür, portar imprti» nj 
vea. 
vcnsJre.'o didlibre,en la prefcnt,Ciutat,y Regne: fots 
pena dej^eçuicio dels. tal> Ijibrcs, ferros , y de.î es a-
parciis. DICJI pHt ça, y miiuiú a univeríbs, y íenglcs 
ofifialí,y íuodits de ia ¡vSige(bc, dms lo prelent Heg,. 
ne coijrtituíts.y cohftituidor^á qui toquéjquc la pre. 
í i a t n o ñ n R.liiceticia.guaideDjy obi'erven guardarei 
©bícrvar facen, y aella no concravingiien en manera 
al »un3,fi la gracia de Ta Mígeílat teñen per cara; y en 
pifia de ciniicencs florins de or de Arago , ais Reals 
cof.'íns aplic3dors./;de bens deis concrafahents, exi-
gti'-)"-; i~fn)cii nn e,icorrJer;0ác.en lo í^e. lPalacio de * 
Val^-.cia.à vi'uicinch dí«'<felmcs-de ÍFcbrer, del anjf 
tiii MccDti <iaarartta y cinch; . " • 
• M í D u q u e i e A r c o s ) 
rt.DonloMieú n.^rdMgjf}-* 
Blafc9ñC£> Fijcutdvec. ' / 
In divcr.XLÍII, ponEraneifcm •* 
Füi .CXCI. • ; ^ / r c w . 
V . Excelencia da licencia à FranciTco, 
Thomas de Ccrdaña , M açftí-p de letras. 
humanas en la Vnivcríidad dé la prefente • 
Ciudad,para que por ,tiépo de diez anos, , 
pueda imprimir un libíro,Ín£uulado Bièv J 
ve tratado de Qxthographta Lacina t y 
l 
D E L L I C E N C I A D O 
FRANCISCO BORGOÑQ 
Cavallero, 
D E t r M A S,. 
D Efde oy cmpícça aiSicer" clara luz a tanto yerto, 
de la ienorancia deñierru, 
brere fuma del feber,. 
De tu ingenio tomael fer —-
la tmprclsion,f8s,glcria.s fía 
la efcuelarporquc confia 
avcralcançado modo 
de eaíenar, pues nacttodo 
de t ú buena Ortbographia; 
O y de tu ingsnio fiado, 
oy de tus reghs m o ú à o 
anhela todo entendido 
à aprender de tu traudo. 
Eo que admiro eftà librado 
el faber.la erudición, 
caufas de la adiTiiracion 
del fabio.que en breve fama 
ofrezca modo tu pluma, 
de Orthographia^ coíiftcuccio». 
TDHL L I C E N C I A D O 
P O N C H R I S T O V A L MER; 
cadç^dicípulo deFraacifcq 
/ ^ Thotnaí, 
^ ^ 1 D E Z I M A S . 
R Emontefetuopinion^V1 Thomas.por cite tratado^ 
tan dicñramente ordenado,-^ '* 
Cfüc merece a d m i r a c i ó n . • 
Si Jo viera Cicerón,' ^ ^ - ^ - ^ 
aplaufos mil te dariaj - r Y ^ ' ^ 
pues con efta OrthographÍ3| 
y reg'as tan admirabfes, 
debitas ¡numerables 
fuseícritos libraría. " 
En dar reglas cfc©gida$ * 
muy fntif.y diedro e í íás 
. pues quanto en efte no? das ; 
reg as fon bien advertidas^ " 
íiifpaíinne.s prefumidas; 
bien fe puede preíiimir, 
niVguno podrá dezir, 
fi Lacino quiere íer> 
qí ienoaurade méiipftcf . í ¿ 
eílas tus. reglas feguir. 
1 
A D O N F R A N C I S ; 
C O F E R R E R , G A N O N i G Q 
!>£ L A SbO D E V A L E N C I A , C O ^ 
miflario de las tres gracias.y Rccor ; 
dela muyinfignc Vnivcrfidad 
dc Valencia. 
C Ortcdadparecedc unanimo, dc« dicar à períonade tantas ventajas, 
las ir.ñczes de la Lacinidad.-pcro como en 
lo que fcofréce.no tanto íc tnira la dadi' 
ya, como el afecto, y fineza de quien la o-
frccciÇòftandome fer cfte grande, no du* 
dé recibiría v.m.eftc defvelojaunque pe-
queño en el tamañojpero grade en la vo¿-
luntad.Promcteme,teniendo por Patron' 
a v.m. quedará feguro de las lenguas cri-
ticas, que tal vez defacreditalos rayos de 
un lo!, porque los átomos en la luz ofen-
den fus ojos. Proíperclargosaños 
el Cielo la vida de v. md. para 
bien defta Vnivef fidad, 
y credito de las 
Eícuclas. 
Trancifco Thomas Maeñro de Gra* 
matica? S .M, B. 
A L L E T O R . 
ü l k j O qtií6era:(cnrtofo Lçtor)qiic efte peque-
I N ñ o d c r v e l o cayera en dcfgracia tuya. Pe ro 
fi contento lerecibes^ruegote una,y muchas v e -
tcs le k » s ( no porque del necesites ) para que 
c ó e v i ^ c i a puedasdeícubrníú valora lospr in-
cipiantes,y aficionados de nueftra facultad. L o s 
qHâlesoofoJoiíecefsitarãdcl, poria buena d i -
rección brerey clara, del cotiftruir, componer* 
•ariar las oraciones, y dç lo dçmas q contiene.* 
pero por la parte mas principa!, que es la Or» 
tbographia, con la qua! loseferitos íèran mas 
|>crfctos»yagradableí:y quando Jas demás cien-
ciasoigan, ufaran eícrivir con perficion. Reai-
mentc^íi b i f lo confideramos) es Ia mas impor" 
«ante de rodas las demás noticias de qualquier 
otra letíguage.fín la qual,lasdo^s ciencias m> 
puéden fuílentarfe,!»" menos bolar .• toda JaFir 
íofoíía feiia una confuíion de íofillerias^ y otros 
infinieoí daños fe figuirian. Aprendan pues los 
niños eftas reglas en lengua vulg':r,y librara fus 
eferjtos de infinitas %!tas, que battá a raudar el 
rerdadero fçntido dèfiisefcritos, q u a n á o p o r 
?ftar las potencias tiernas, y defefn,baraçadas fe 
es impriman como en cera. Pues eftan ordena-
las.con tal eftiio,y clari fad.dexando a una par' 
c la paja^uedando folo ei puro grano.VaJt. : 
RE-
R E G L A S D E 
B Y EN A O R T H O G R A , 
P H I A L A T I N A . 
RTHOGRAPHIA en Griego, 
dicha de OnhosMeJlscã3, yGra~ 
pho, ideji, f cribo; como ti dixera-
mos cn Lacin, retiafcriptur*. Es 
una parte de la Gramática, que 
enfeña el modo,y con que letras 
íèhat ideefcnvi r las partes de la oración. Ias 
quales deveu efcrivirlè con las mifnias letras^ 
fe proivincian.De dóde,por mal prommeiarai? 
n os e feri vé ,bil>o,quot, a t ¿t.curo; por eícr i vir, 
•piyo.quod^d^d^curro.Lis quales dudasjíe qui-
taràn,có eftas regias /iguiétesi pueílas q.i Romã-
ç e , para q el Eftudiãte por fi las pueda entéder,, 
«s Regla K > 
O dos los cafos acabados en e, de la prt« 
metadeclinacipn^i&çíftjvcn coa diph-
Z L ã L 1 N A . 
thongo de a,y canco de nombres fubfíanti-
vos,cumo ajdieciivos:coino3z?2«/¿«J¿.oK<€. T^mbié 
cfti vQz,bac,y qH<e,à'£ qualquier genero que fea. 
. ^ Y cfti pjrd'cuia, r e p o í i c i o n , ^ , foIa,ò eii 
cbmpof¡cioii:co.no,p>-<c metn,pr¿ceác>*pra>LnrrnT 
interpmor, Tresbytcr, y ̂ re.v , coa todos í a s 
derivados. 
Ha!'afe cambien en principio, medio, y fia de 
ed its dicciones,En principio.-conio, ades^ar^í^ 
'''litio dxmon.faxjjçreo-jgdoykfxader,pxlãgogw, 
qmíroJ'4!pettiedet}vXíors. Ei iiiimero de lai qua-
ks ci uí'o,y,!os diccionarios lodiran.En medio, 
CQmQiGr&cia.Mattbtfus^aribelümans A! fin fo-
Í0.tñkllz$,Vaj>atMv<e>yen lâs fubredichas. 
m Re 2 . 
E L diphchongo de o, y de c, fe haüa en prin-, cipiu de diccióicotno Oeconmus,y dcfpuc s 
i3i« acunas confotiantesí com'o,caimhdiocrefis, 
fgcií(litS}bttdiís,mcen!at obfeceno,panas,proamiut 
pbumixMu-máo cada Ierra , con que citas vt ze í 
tni.iRc.ai íc (sbra el mi mero deüas.El d iphthó-
go de i , y de a,Ss fiem pre que fe halla laxantes 
de !a/<, no hiriendo !a « à otras vocales : como» 
aifdiogaitdco, laudo. Los demás diphtórígoSíbft 
pvcos^y fáciles de coucçer. . 
Re-
' f e 
¿ O U T H O G R A P f f l A 
** Regla 3. W j 
QVando en algtmâ dicció fe hallaren dòs gr» iiiUchas vezes la fegüiida es larga haziibá-
xo. t i lo es, en ios nóbrès de la fegunda declina-
ción acabados eiu'«í.'y eñiuñt, eu todos los cil-
ios obiiqiios en ;, y en is ; comofflij, fJifs, alif, 
alijSiiudicij¡iudicijs^onfihj,conf¡lij$. ExcepcaiVdò 
el vocativo del.íinçulafde los uombres aè"dba-' 
iôi en /«s.-cofiiOjòJí/ijO Ltíci,ò r irg i l i . Y áfgü-* 
nas vezes en los*ícabados en imi^ot razó de'tie 
fincopa; como,^í?ctt/z',por p€culij,.Íos evia de la 
primer^dec liijacioiHtil el plural; fonyo ffrys de 
j«n<i.Tanibien*dupíicán ta j j^oí càmpueuos del 
verbo iacio^oino^reijciOjCQnijci». . ^. 
^ Regla 4«:,|̂ -fri 
P Ara faber fi antes certas termln^cioneSj ius, i a t i u m J o ^ y t t j C t ò / , fe miraran los cafos o-
büquos de ios milmos nembref, que acaban eo 
cffa's tetriiinayones.'f como çicfonti, denti, Lau-* 
renti,LUCÍ; faleJontiumidentiimtLaurcntiuSiLu-
c¿«í.0.de laspartes de donde fe derivan ; coifei 
áefort i s , & forte, viene, fortior, ¡fa fortins, de 
Crxius,GríecÍ4tdcprude?U¿s.prudém'n, de indices 
iudicinm'tà& fíMaci audaciatd^f^ci , fal lada;y 
••• *' . . 'afsi 
4 IATTÑA: 
afsiáe otros muchos.Pero Ci en losnombres .dâ 
donde fe derivai),no huvicfe c, nif , el derivado 
tendrá t ; comotomicitiaiavaritiajpuentia , de-
«vados de amicus, avaras, ¿ puer. Los verbales 
acabados en io , guardan íu buena Etymologia 
. dé losfupinos.-como, oratio^ffenfio, derivados 
é e oratumrffeHfum.Lo5 nombres adteâivos eu 
íwíitendrã c: como fociiís&iíçiMrfriefciMjconf* 
iittt. , , , • .'. ,„ ',7 V , , 
Én )os verbos fs à > i i ò í è k delafegiindã pttCo* 
na del modo indicativo: como,dcfac¿r , quatk) 
fmít>Ccditk,facio3quatio,feritÍ0. 
•a Regia ft 
A Ntes de|as confonantes U ,m,p , Ce cterU " veni : comotimberiambio^quàmibet, j%ttó* 
mfmJmpíl i f .Exceptài iáoà eftos dos adverbios» 
- inpojierum, inpriptis > para diftwcioii de iafe* 
gmjdapcrfoua del vethotrnf rimo its. 
** Regia 6 . p 
A L principio de las díccionesjàntesdc/íno ft admite e, principal mente fi defpues fc 
GgueconCofâte:coftio,#es,(Íudeo. Exceptando. 
t J c k i M , t f ç d ^ c f m y , efe*, efi^eiinx, con 
Jos 
mrUOGRAPHlA f 
íôS 'derivados,y aigonâí pei íbnas dei v e r f » , ^ 
eí, «si> efto, eftote, tfjem, ej íe : y en eftas ottis & 
diphiho go de a,y de e% c*niO,<es%<£fculHS,4ft¿ts]f 
a j i imo^i im attw, ^ í j ' c u l a p u s ¿ con todos i o i 
ú t u u a dciivaüus* ' '. " 
• a Regla 7. » 
A Vnquc la h no fea letra , fiao féaal dfea^ 
X J L p i ración i con todo eífo, por tres cauíà* 
fe halla en las dicciones Latinasj La piimera, 
por ufoen-elprnicipio,y ene! medio de la die*' 
cioui.Enel principio: comOthakeo, b*dns>bíb-
domadaJ)i lamthadÍéihuber. El numero de las 
quaielífe verá en los diccionarios, mirándola 
ar tes de qua'.quiefa de las vocales,. En días dos 
prepoficione&GricçasIH)'/»er,yH}5»o)íieinpreíç 
halla/como,HyperholéiHypothefisjiyftabet;*. Yx 
antes de ypfilon,cn principio de quálquicr otr*. 
voz antes dellas^iéprefeefcriveibi c o m o ^ j » -
ber.byems. También algunas vezes defpucs de í , 
p, c ,fc : cotno, thalamus, Thilofopbus, CbriHus, 
fehedú.También en dicciones Griegas» deípues 
de r fehallaí covnoEha^aSiMhetoftKbiBDceros^ 
RbodopeiRbui.Jiãosiy lus demás voeablos,quã-
tos fean. rigiei\dofe por las miftaas letras, fe 
verán en los diccionarios. 
En medio de la d icc ión , nií^-cgn dicciones 
6 . L A T I N A . 
Griega.'?, queLaúnas-.comotdphabetunf t -Metii 
bbora,Metapkyfica}ej)itapbinm,method(ts, Catho-
ticns>fepHlchrum,Y entre dos vocales, pura qui* 
tar el grave cócurío dellas.-coino en e í i as , vchot 
irahoyTffljcmcnSiVchajtraha^abeneiim, nihil,mibit 
ehem,ebo,ebeu,obo, ohe, aba. Y al fin dettas otra* 
interivccionesjd/?,"/?,^'. 
La íègimda caufa es por derívacióicoaip./st?/-
pesJwjfitiumMcbojp'it'or. La tercera, para d i ü i n . 
uon,y diferencia de unas palabras .de otras: <;<)-
¡TÍO , amo , adamo , amar, hamo, adbamo, pcícar 
Éoncaõa,áko,boy,ò partonte^íiko.tégo > orm- , 
ñiíác\¿Qi\cto,bominU,ác\hoinbit]W<z,ci efta* 
blo de los lechone^^Mjd altar. 
'* Regla 8 . •• & t 
E N principio de dicción no fe dobla la r (ni otra letra) aunque fe pronuncie con toda . 
fu Tuerca, como íi fueran dos: como, ramus, res^ ' 
rifas Roma, ruó. Pero íi en el meaio fe pronun-
cia,como en el princiiMo.feràduplicma.-cmno, 
u n a fcrrttm, veno. Yafsi de las demás, confo-
nantes,mirando la buena pronunciación:como, 
folli4)fal¿o,peti¿s,mitto1n((mmusí 
Regla ^ . i 
N inguna dicción Latina acaba en » ,fíno ea i 
O R T H O G R A P H Í A 6 
èeptando algunas partes indeclinables.- como, 
tnjorfanforfitantfonfm tn^Hinjammctin fus 
compueftos. Y los nombres Latinos, que tiene 
t antésde la » ; como, carmen , flumen, flamen» 
iienjwuen, 
m Regla 10..9. 
D EÍpues de q , fe figv.e fiemprc H liquida.* 
enve en todos los calos con ^-tLeraaclgenici-
vo,y dativo delfingubny fe acaba fu mpre end, 
con fus convpueftoSjy los pronombres,id,ifludt 
illud» aliud; y eflis partes de oración, ad, apa d, 
haud fed.Dc donde fe colige, que todas las de-
más dicciones acaban en r.-conip > caput, quot, 
legit-
m Regla ii . & 
L Os nombres fupedativos, acabados en f i-mm,limM,rimm,(c eferiven con dosecn-
fonanres.- como, prudentifímui, faciUimtti, f a -
cerrimus. Y los diminutivos deducidos de i.o* 
^res zàkâivos-.comOftaviiUuiitenellHS. 
L A T I ÑA. 7 
Kegla 12. p 
E N cílas dicciones, pofpofiti vas , 0 a t raâ i -va.s.cum, ne, ve^ue, pueftasdeípues de las 
vozes acabadas en/'ci caraíSer dela/puedc íèc 
largo inejni que cortotcomo, rwbifcüm, no¡ye^ 
pa trefpe Japi ent ijjimufque. 
«® Regla 15. > 
QVando en algunadiccioii ay dos Jf ,h pti* mera lera la¡g:i,y la íègunda coi ta- ò me-
jor las dos lavgas.Como, en los fuperlati^os,/ 
cu los tiempos acabados en ffem , y JJ'e: como, 
doãiffimHS.legijJemilegiffe.Tambia) eu tos pre-
téritos deítos vcrbosygero fuggeroiuro, inuro;y 
en eítos otros también eiael lupino,iubeo,mcto, 
cedo premo: y folo en el, f.ipino eftos./oí/íí», jí»-
do tj cindo, fed€o}pando,tundo,mitto.ciedo. 
Los numeraJes ev ¡imus con unafo la / fécó-
tencan.-como, rucfmus trigefmus, centefmus; 
y los nombres en <>fu$:comojn*eniofui,labori¿-
fusperniciop.y otros muchos.Nota.la/largafy 
fola,(ieu)pre tiene lugar en principio dedicció.-
cómo, ¡apientia', pefo la corta, algunas vezes al 
medio, y íiempre al fin de la voz/como, reífar, 
Regla 1 4 . % 
L A * quando es vocaJ.fe efcrive diferente, de quando es confoiiante; Q .ando es vocal, fe 
eferive mimCculaxomoyufius^m. {ñ ya rio eftà 
en principio de nombre propio, verío^claufu-
la.JPero quando es eoníbnante , hiriendo á otra 
vocal: deáe m o á o ^ a ^ e . v i ^ o , ru , mejor Te ef> 
crive com© verfal.táto ei\ m£dio,como en prin-
cipio de ^á\c:c\o\\:como%valeo,rerto,y¡reoivo. 
/ojrw/BKí.Pritíci^alWéEe quáuctu puede aver du-
dSjCotno en los pretentasfde volo^ voho. 
Regla 15. I» 
E N las voxes.que no fueren corapueííay.antes dt í, no fe eferive b, fino/».- íõnro, Optimus, 
Baptiña.Baptjjniajjaptivus. Y defpues ckftas (i-
labas, da, la , ma^na^pa r a J a t L i : como, d.ipfilis, 
lapfus, mappa^ñapbta, pappus, raptus, fappl)trus 
Thapjia. 
r »-s Regla ié. (8> 
A lgunas pactes indecÜ.iables,para diferen-cia de las que fe declinan, fe fuelen feñalar 
con una virgulilla, en forma de acccijto grave, 
B a puerta 
I A T I N A. 
puefta encitpá delaultinaafilaba^comOjmò,?»^ 
« a Regla 1 7 . fr< 7 
L A y Griega,y la i Latina,proiHinciada comí joca.rambié !a la / con api ce,no ic ulaa 
.tu dicciones larifiasiíino con otras eíUangeuy 
t o ai o ,fy n (¿xü ^4, 
\ R e g l a 1 8 . ^ 
M Vchas dicciones debaxo una foia fígnifi." caciQnjft hallan"eferitasde dos manerasi 
como fon los adverbios de otáé,ptimò, j>jr¡n¡ámt) 
feiundòjecudàm^ertiòytertiuniyquartò, quartitrnj,' 
V otras particuiares,comò fòu lasíiguieiíceSiPè, 






































f 0 O R T H O G R A P T l I A 
Regla i ? . §» 
T Odas U i diocionels en c! principio,medio, •y fin.fc elcrivçn con letra mimiícula. Pero 
de los nombres pfopio^y f.brenomb're, la pr i -
snera letra es inaiufcula , ò verfa'. También los 
principios de verfos, y -periodo?,. Etilos nôbícs- ' 
de oficios^i^njdadesjcssrnos,títulos y ottas co-
fasco:nuae;víeñaladas,ó ir.íignes, iX-rds de Irtra 
maíiífcula; aunque también fe In lian con letra 
iininúfcu!a^Lnv máiu'fculas tiene i efta forma. 
m B / C D ^ f v G , H , I , L , M , 
• N l Q , P , Q 1 R > g l - T , V . X . Y . Z , 
Bs^egla 20. $ .. 
L A'spartes.compoíuivas guardan la mefmi Orrh?graphia,q dbfervan quando fon Cum 
plesTCoMO^efifiblica^ttaweTii remitió, profiro, 
a.ntspono^Ê.atsfX.iào 2.excludo,obedio,dduu, exi-
'iHQy&c Y e» lastres reglas íiguientcs, por cauta 
de ¡a Euphonia • 
\ m ::Keg;la 21. gt> 
B Çtas pcípofícion^s^ájO^ja juntadas có o t rM paiteíjtuudaa fu lilcima confouauçe en for-»' 
: B j m i 
L A T I N A . t i 
ma de la primera de la otra parte compofitiva. 
L i a d , c o n la c,ftg,lín,fir,f,t:cOmotaccuYiot affi-
cio, aggraro, aliido, annuo, arpono, ampio, ajjc-
qHor,atnngo.Con q , h muda en c:como,acqmef' 
co^mcquidjacqMroXongnifj}, pierde la d ; cd-
íno,agkatusta(piro.Con Jas demás letras eiitera¿ 
y algunas vetes con eftas auTmas; como, ajfum, 
adfitm,afcribo,aifcribq,acqiiiro,adqttiro,. 
6b,con \dlc,f}g$:CQmo,ocçurrotofficio>oggm'' 
7Üo,opponq. Y algunas vezes, figuietidofe c,le iiu 
tctpone f, quedando entera; como ,obfolep , ob-
caíStfi.Sjgaiendofewí, algunas vezes fe pierde 1̂  
i:Como,omitto,ofiortct, y operi«. Con las demás 
cutera. 
*s Regla 22. $ ! 
TAmb/é eíías otras prepoííciones,/«¿ transi in,yab.mudan la ultima en forma deiacp- \ 
tra %uicate.La j'ub,co\\ la,c,/,^,p:conio, j'uccut-
ra. fufficio,fulcro,fuppono. Con la r, algunas ve-
zzt.-comoifurripio.y otras vezes encera; como, 
fubruojubrepo.Con las demás entera. 
Trans,con ¡3,1,d,»,pierde las dos nltimascó-
fonmteSjfls.-como, traq cio ¿rada, trano. Con las 
demjí entera,yen tranfnato. \ 
Jn con liJ.r.-comp.iUidojrridco, Con l3tb,m, i 
/>, la muda en tn comojmbibo,immitfot'i1?npc~ 
mCoft las demás entera; . ' 
\ 4 Í 
'12 O R f H O G R A P H U 
J i b con la r.a'gunas ve^es-'como, ampio, o-
tras vezes etuera.-como, abrogo. Con la,c,í, t o -
ma / en el meviio-.ccmio, ai[cindo\ abjeonda, abf* 
tinco abftrabo.Con otras ÇIÍKX"J J peio noea <?«• 
fugio,y e,i aufero. • 
^ Regla 2 3 . ... 
\ Â ^ '" 'Hnfi eílas otras pn-poficiones, r r , 
j T V contdiftrircim.La x o n 1a/r como^ViO, 
e/fro Pero con la jM^/ .WjK.r , ft qôtta la xt 
( ú y3. no fciére çompoficion de e ) coinò, ¿¿¿¿0* 
edo^geró^liâoymineo, enitor, ento. Con las de-
más ente rá. >•* . 
Con li,l;r:comò,to!Udo,corròdo. Con la, b m, 
p,y edo,Ct muda en m:conw,combibo, tommitto% 
compono , comedo. Con dicciones que cmpiccan 
por voca!, picr.d:nl3» ,• como » coalo, coarguot 
coljareo coemo.coorior^ooperio^oofto^oopmor. 
Ç o n las dem.is entera. 
Dü,Con\a.fiCi)mo,diffcra difflito. Con las dc-
mas entera. Circnm , co i l.is conlonantes Ticlc 
inudar la «jen ».como,rircnncido,circiin.io, ciV-
tunferotcircunjpicio. Con ¡as vocales entera. 
^ Regla 2 4 , & 
E N algunas dicciones comçuçftas.íc fuelciiw terponer uiú conlbuantc^' para quicar el af-
pero 
L A i i N A . /3 
pero concurfo de las vocales; como cu c íhs , re . 
deo,redamo,redimo amburo, combare,poteft^re. 
¿tojprodestfrodejiemrfrodefíet 
«« Regla 25:> 
L Os pretéritos imperfetos del modo índii Citiyo acabados en bar» , y,Los futuros cu 
¿ú.fccfcriviran con Ly no cq uiconjo, amabm, 
ibam^maboi ibo.^también ios dativos »y ablati-
ros en ¿Kf,y los verbales en bilis, como , fe-mo' 
n¡bttStftnbokM,quibM,amabilis. Pero no Sos piet 
terítos perferos cottm, amavi ; exceptando Jos 
«fuevicnen de los verbos acabados en ¿o. como, 
bibiglubi. 
Regla 2 é. ,|» ! 
L As dícccíoiíesderivadas guardan la niifmsi Orthographia de la parte de donde fe deri-
van. Esa fabcr,e) derivado de (ii pr imit ivo; co-
«no, ícboia, fcholaflicas, fchoUris ; fae , fefiàs, 
fap'ffmé.Y codos los tiempos de fus priacipipi 
de donde fe formaró;como,de d ico ,dixi ,diãmi, 
fe dir3L:dicebam,dinram,diãurm,a, m, De don. 
de fe coligcque quando eivei- redo , Ò en la pri-
mera períona de !os verbos s y / , la aura tamb/c 




w i n i f à r U M qu iefcotremmfc<n^ * ¿ . : * 
^ Regla 27- §» 
L As figuras de la diccioti, que algunas vezes por adorno,© necefsidad de los1 verfos ufo tv 
Jos Poeras.que fon aquellas que aóaden, ò qn icá 
letra)ò filaba al princ¡pio,mcd¡o,yfin de la vot i 
y las que çrafmudau laspalabras,foQ las CguieiiM 
tcsjcon.fusçxeínpl^s,;. . ••» 
Las que añaden. 
Trpthefis,! \ <???«r«<f,pòr na'tH&>retulit,.por t n¡: f; 
£f)cnihefist 'Indf{pcratortfpotlmperatorr, M a -
•vors^ot M a r f i l . 2 . r 
Taragogc, amarier,d¡cier,por,amaritdici. 




divificcommorii, Deum, por, com-
moverit\Dcorim. 
^Apocope, _ J[^]Ui,negoti,por <Achiliftnegottf. 
La^ que t-rafiimdan las palabras. 
tAntitbcfis, oUi,poril¡i , • , . 
líttathcfis., Tymbre.yox Tymher ,y otras que te 
e ifcñará el ufo de lo s Poetas, y O 
radotcs, . 
Re 
L A T 1 N A. / j r 
' ^ R é g i a 2 8 . ^ 
pe la ^yinjuacion de Ias clâufulas. | 
COmaf.òIncifd, diftinciò vfrgulà^feinícir-culo,ò medio puto es.con elqtial dividi-
mos las partfes'ims pequeñas del periodo , y es 
quotvio' fe hazet\ algunas pauf as en c 1 hablar y ò 
reer,para:im^òrpi^HcÍódeS fentídó-.Süeléácon- ! 
teceráatcs â e x c i ú à m S ' , còiijuoètoiícs deelara-
«Us ò Cúbfá ettíçndidásj y defpues déca'da verbo 
con fus cafos, que rige,òfiii çllos: cQn\òt-evafi$» 
tffugit>erufit. .• * ' 
l . • P á x ^ €òm*,Q C o ] ò impeifetòjlas inasve-
aes fc p x i c entre fentencias, y pa!ãbras- eontra-» ; 
rias co mo, onerojexoitero, iniuo;txiiot doceo ; de - ^ 
docta. !*•. 
: D JS pi'i(itos,ò Colon perféto es.quaiido ta 
oraeion eftá pçrfera,en quanto al régimen; pero \ 
no eu quanco a! fciicido.quedatidò el animo 
go fulpcíb^ como, JQMÒÍÍ ineo i r a m ?r atui a m i 
agnofeo httrmnitàtem tuam: fpèroq; opto nobk 
bane coniunííionewvoluptat} fore. • 
(.).V5par«Té/is;èniacinIntcrphfttio.es,qftado á l - . 
ganas palabrás ícpajién eu la o^ieiónN, las qua-3* 
les quitad is , no d percu'rlxa effèntido : ¿0 m ó , 
•? 'Itttefj;ogati-on,ea Griego¿roWwrf.eSííjoárido 
c iKre 0 j f Jcros ,ò coa aigaiio.-pregutntamas : co-
' mo. 
j í ORfHOÕnAPHIA 
mo, Qyid die am f Quo pie vertamiEgo ne f Qu/t 
res?Qjiii jpest Qjfpd a ú m i f o l a t i i m ? '•1 
! Adtniracion.y Exclamación, en Griego, i f i * 
fhonema, con una mifma íeña! fe notan. D£ l̂ S 
qjales ufamos al fin de la oración, o narracioíf, 
quando nos niarafillâmos,o exclamamos, que 
es quando 1̂ afiimo eftà alterado por algún efec-1 
to fintiendo mucho algún cafo.Cómo, Ofceditd-
tem hominis flagitiofam] O me creduleml ! 
• Punto final,ò claufula, periodo, ámbito , cir-
éuicion,con\'erfi.órt, continuación, ò circnfcrip-
cion ppnefe,aft fin de láoración.tazonjófenten-
cia,es àfaber^quando ay fentido perfeto. Tam-' 
bien íe pone punto defpues de las abreviaturas 
de algunaspalabrasiCoixio.OV.^/r^.Muy de or-, 
diñado fe hallarán también en la periodo eftas 
apuntuacion'es íiguietttcs. 
¿' I . a DjarefisjcCcfala. con dos putos fóbre una 
de dos vocaícs ,que juntas íuelcn hazer üfta fila-
ba^ efta feñil las haze dos dividiendolar.- co niíj, 
Vbaètoh, Toêta,a£r. 
v ~ Eftas dosfewales fignificaia quátiáád de lá 
filaba. La primera, puefta encima de alguna fita* 
ba^denota que es breve: Ia fcgundâ,!arg3. 
s i Eftas otras tres íeñales fon de los accétos: 
el prioieí-o, del Agudo, el fegundó del Grave, M 
tercero del Circunflexo» 
7 ' R e g l a " 2 ^ * 
L ^ v V ã d o aí fi'.i;dp k-Httfí fe divide alguna díc? 
^ ¿ c i o o / c !eipo;ne.«na, p dos raiwSji Ç o m o g 
ei icrc .dascoutoaMtes .fehailaíi dos vocales .ca-. 
da coníonfUite . lJeyaíij vqeaJ; corao^u-cryfu-it^ 
Afsimirmo.r.fi.eníre dps vocalpsay dos coufo^ 
iiátcs,¿ada vpcaVllçya4^%a.Torp'c»,/4/-^o 
„ ,^-.ij:eti :md4Í0í4?."fô Hiícíoii ay dos epafoinan-
tçs de.diferetKç.jeípecic,ayiedo. voe jb;i,o ]Lat¿BOÍ 
qjjp;fluc.4í çoaiençar pop ellas , fe de.taràij paca 
f) priticipio ds'la íinea.-corii i ,Ta-ftoríBa-ptif ta , 
phare-tra>tri-f>lcx,co-gnatttf: con U& qj ia l e se f i^ 
muchosqje Ce h.illarâii dç diferentes ..confynm)" 
tevapm. >,Bicü¡M: m&eJiptionSPfittipufi, Tlcpole-z 
mH4,Tmoluf. • 
^ ñ t o d la dicción es CQínpueítajimialmeiitc 
dividiraa las partes conipofitivas con fodas fys 
jtetras.aanqiiefç vgijJc.arg.uwa, cp.iiÇ/nãce ea forr 
at-trihuo.of-cen.Crtm y no aya fino una couionã-
fcentrc dos vocales.G; referirá'4 ¡a poftrera ; co-
f Ç ? j ? z k - y M r.ocal-con u:ja,Q mas-c9.nfona-ate% 
no deve parcirre.-cómo, ¿ í t nil, paíh L is demps 
dicciones,que no fe encóntrará con eílas regl ís 
fobredichas.parcirfcin por iusfilabas: coino./a-^ 
mi-li-ari-ter. - o s 
JS O t T t i Q G K A P H i n 
l l E G J L AS D E B ^ E i 
N A O R T B O G R A P H I A 7 
C A S T E L L A N A , ^ 
T^f O ferári de menos utilidad cftas reglas» que hfí 
paíladas,p3ra e('ciivirenRofnanèe;sàbiendo ya la 
Orchographia Latina , co» mas hciüdad íc entenderá 
eña:pue.sei) aquella íe encierran muchas reglas comu-
nes ã qualquiér Idioma vuígar.Aqui (olo traeré algunis 
reglas pacticulafes cocances à efti lengua. Lo demás, 
«Jiie apeftas íe puede faber,.y énfeñar por preceptojle fa« 
brá con el ufoj diligencia, y experiencia del emioto. y 
aficionado. 
- Regla ú 




ENcreeñas dos vocales, iiji c,aíi (iempre fe ef-crive ^.'Coino,vivir,eícrivir. Entre otras vo-
•cales, fe labra con !a buena pronunciación : çò« 
mo.audava.alabâva^jCon labuciu Üt jmologi í 
.delcada dicción. Rc« 
CASf E L L AN A. ' ^ 
Regla 3. * 
L, A í , queen l a t i n eftà antes deftas vofcalesi ia jojumfin Romanceesc-coino, licencia* 
oracio.i,paJácio,precioJefpacio)fiIei)cio. 
- *s Kegla . 4 p 
L As dicéiouesacabadas en on , con duplican da-ededuzidas de los fupiuos en &iim , que 
mudan la t e n e p a í t e delias pierden launa c.-co-
wcpeírficion, contfadicion, conjunción, intro-
ducion.y otras:coino)fuccdtr,acentuar. Otras la 
guarda para mayor ^dorw© del foiiido de la voz: 
comojaccionjr^Judcion^onftruccio, inôrucció* 
ficcion,eleccion: 
Regla 5 .> 
T Ambíen las que vienen de otras latinas, que tienen ff, unas pierden lac, qoedand» 
entera la í.com6,delito,íftitOjlétor,aiitor,í'antot 
feta, pratica3perfeto, Recor, Goletor. Otras la 
guardámcomojdoâojta&o, eleâo, aâo,.3fe(â0; 
y otras muchasjfegun el ufo enfeaaíà, y el feucn 
cxemplQ de los p¿Jicicos Gortefanos, 
' • R03 .. 
,0 DRfHOGRAPHtA 
• « ' . R e g l a d » 
T Oda? Us vozes deri vadas de las Latinas, quetienen/,antes de la o pierden h f . co. 
mo.ciencia, diclpuloj diciplina. Si por quitar-
la afeare del todo la pronunciación de la voz,, 
como por dczir conozco,diga ccnoco:en tal ca-
fojla/,í"e mudará en Z icomo , ofrezco * abòrrez-
co.agradezcoi merezco, padezco. Pero en el in-
finitivo deftos talesjfolamentçfe efcriviràc- c«-
mojcfrecerjaborreeejagradecer, merecer, pade-
cerjconocer» 
<.•£• Regla; . > • 
N inguna palabra Caftellana acaba e» t ; fino end.-coinojfalud ¿ciudad, atmíted, lealtad, 
cafti dad, te ne d, to m ad 3 i d , v e n i d. 
M Regla 8 . 




} Ü M T E L L A Ü A L ¿4 
^; Régia 9 . 
L As vorcsGriegas ufádus en efía lengua vul» gai-ftífeíiicndo ph, l a convierten en r: ce md, 
.•FilorofíajFilofofojTipografojEkfince.Piofeta, 
•cmis ter iOin í i í fa /aa i íque algunos por obfer<ac¿á 
<de íü-origeiijla guardan: 
Ámpdco íc permite h en ¡as dicciones de* 
t ri»adfede;Griegas defpties deRiT,C •• ¿ó* 
mo , Catholico, Catreda, Retorica , Teolc^iai 
Teorica/TeodoíiOjTèofílo, teforo, E i io r i a , Pa. 
triar^catidadsgCfO a lg ias yezeffpyr icnuJ df. 
origente referva; como eiveftenombiCi Ottb<^ 
graphia, 
«a Regla i i . 
L A afpiracion hjtáinbien eti eñe Idioma^pof tres caufas fe halla al principio de la diC'1 
cion.La primera,por ufojpriciie^almetífejquatu' 
do cuyas vozes Latinas empieçan p o r / : como, 
hazer,herir, hicljhoj'a^uir.La feguíida" por ori^p 
de otras peregrinas .• como hombre , Hercules, 
heredad,bonraJiuefpcd.La ter£er3,.para diferen--
ciar unas palabras de otras;conio,hierrb el.tóc* 
^ ¿al, : 
o n r t i n G R A P H I A i s 
l â l y e r r õ e! errocjhabito la coftumhre, abito el 
Tslhdo, hufo inltrumento para hilar las mu«e-
rcsjuio el exercício. * 
« Regla 12. » 
A Ntes de,e,y-i, fe efcriviràg; C0mo,(3ero-nimo.gente^gencroío.gcntiljinagctrage, 
•iage.coragc,lcneiiagc,Gigants, ginete. Excep-
taa io à cfte nombre SACROSANTO IES VS. 
Antes las demás-vocales fe miraià la boeua pro-
nunciación de la jjO^g.-como, jubileo, Guzman, 
¿aválin,galan, . | 
ws Regla i?.' ^ 
S u letra y, quando es coniuiícion, fietnpre 
tiene efta forma; como, Pedro, y Pablo. Y 
defpucs de vocal al fin de U dicción, principal-
inentedefpucs de e: como ley. Rey, grey, y mu-
chas vezes al principio de vocablo?,que dcfpucs 
tienen confonañtes/y en cftosfya, yo, y en otros 
iriuchos,que te en leñara el ufo, y la buena pro-
nuuciacion.-cpíiiQ arguyr. 
W Regla 1.4. $ 
B Efpues dé i t , ffte leneiiaj* permite cf. _ crivir y: fino una tilde pucftà encima de la 
E 
ti.-com» 
* ? C A S T E L t A Ñ A . 
n;cottio afio,fueño)diño,feáoriVÍS3, pano^ acói 
pañacSi elle feñal eüá pueib eiicimâ una vucaij | 
Yaíeporn.ô m.-como.hõrajhóbre. 
^ Rela i j . I» 
-'P As dicciones Efpañolasj qüccorrefpondetl 
AJ á otras peregri(.as,cen!endo;eitafor rna de y, 
la convierten en otra pequeña/como, í tUba, fa- ; 
tira,S¡nodu,íiinbo¡o, mitterioi himno, abiimo, 
fintas is, lab ¡runo, Presbi tero. Dé los quaies tá-
bien te hiilaran algunos, que figucn el ufe» de las 
partes de donde fe originan •. como , Ecy molo-i 
gta, * 
^ Regla 1 6 , & : 
N lfigaua dicción fe firve de la k , fino las péi rebrillascomo , Kyrios , ò Kyr ics , y 
'kalendaslíalendario, y también con c, calendas, 
y calcndano.cn R o m a n c é j eiíLatin* 
**' Regla 17. §» 
V J f «a vocablo Cafte Hand acaba en m , fi-
¿ ^ no era n(al contrario de la Icnguá Latiua) 
«ómcAdai^páHjCondicion* • ' ' i - í 
ORtHOGRAPHlA 34 
Regla 18. |& 
M Vchas dicciones derivadas de las Latinas, que tienen?», la mudan en 11,011 Roman-
ce.- como, condenar, condenación , condenado, 
fiinti)ofoJprooticud.Otras vezes ícguarda.- co-
nio.coiiiodidadjomnipotéte.proniecer, y otraj* 
íégun la buena pronunciación. 
<* Regla 1 9 . $ 
QVanJo alguná patabrá Griega, ò Latina t.iviere dos confonantes de una mifma for-
ma, para diferencia del ienguagejferàbuenojque 
•pierda una ea nueftra lengua vulgar.-como, Gra-
macici.fumo.'pecado, aplicar, apelar, aparato, 
Colegio,fufrir,dc fuffero. 
** Regía 2 0 . [3» 
L O mifmo; que diximos en la Orthogra-pbia Latina.fe puede dezír c;1 cfta .'¡que an-
tes de bjy p/ejèfcrive m-.comó. ambición, Ertí-
perador. Imperio, Competer. Pero no antes de 
m, ftipueño quie fe ha de dezir, ctóiDodidad, co-
-tnmiidad,comiwi,comu!v;ó>y otros pauchos, que 
te ciufeñara el 1̂ 0 poíiticp áe los uítiofos. 
• • - « : ' . • c * Re-
% CASTELUttAi 
m Regla 2 L §» i 
A tguiias dicciones deduzidas deJasLatf* nas que tielienp, acá ia pierden , coina,j 
;rccetor,reccta,eírcnto,pronto, aífunto. Otras l l 
mudan en o.-como bautizojliautifta, Cautivo, y 
otras la obfcryan;eomo,conccpto, precepto ,y 
otras muchas, miraadó la buena (pronunciaciá|j 
y el cílilo de los bucaos Tipógrafos* I 
i* Regla 22d $ .| 
S t al principio del nombre propio Latino huvicre ÍP.ò efta afpiracion H,CÍI Romancé j 
fequúará.'como, Tolomee, Ypocratesi detiver 
dos de TtolmaHfrfippocrates, " f 
^ Regla 13. ^ f 
Q Vando defpues de la u/e íigne a^ò f, y al-gunas vezes e, antes de laufe eferíriráq, 
y uoc.-coniojqiialíqoiera^ue.-dé otra fuerte í c r | 
c.-comojcabeca.coronajCundirjd^rar. 
Regla 2/4* i 
N I en la lengua Efpañala 4 duplict la f , a l principio de la TOZ 4 fm^Uf tañíbicn fe ¡ 
ORrHOGRAPHiA tS 
pronmicie d»plicada,coH>o fi fueran dos;como, 
ramo.rcmo.rip^rotirojrueda. K i eu medio de la 
dicción fi eftá dcípoes de la n ; como , Enrique, 
eiiredir}enr4 n3r, honra.enriquczcr. En losdc--
çnas vocab- a i . fe eícrivirà, aísi como diítarc la 
f ronuncidCioriiLomOiparajparra. 
^ Regla 2 5 . gt 
1 A letra, f (afsi como en Latin ) fe duplica Sa eii codos los üernpos de prctertto imper * 
feto de optativo, y fabiu.-iâi vo.- como, vinLffe, 
b )ly¡e(re,.fucfle. Y e() losfuperiativos .- como, 
ftmaatifsimo, bernioíifeiiiK), y en otros inixho» 
voéàblòs particulares, que Ic verán por el ufo. 
Criando ha de fer larga, ò corta , es lomifino 
^uc diximos çn la O.rthograpliia Latina. 
Kegla 2 9 . &» 
T Ambienay mucin*fsi mas dicciones derí-• vadas en cftcIdio[Ti3,qi;e guardan la bue-
m Otíbographia de fus primitivas; como cate-' 
4ra,Catt-ciatico,Catreda!,hierro, herrar, herra-
do: jKrreriajhcirada.herrò^herrumbre, caballo, 
¿avalkrOjCavallenzo. Si ya alguna de las r s g l J s 
íobredichas no lo iinpide,y también en las uic-
¿iqnescompucftas muchas rezes k la figura £ K . 
* . c 3 Re-
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«« . Regla 27. 
M Vchas dicciones fe hallaran también eii efte lenguaje efetitas de dos n)aneraí>:co-
m o í ó n fas figuiínces. 
Avcr havei- Geronimo Hieronymo 
Acento Accento Cativar Captivac 
Abifado Avifddo Cautivo Captivo 
Ebano Evano Viguelá " 'Vihuela 
Rubio Ruvio Eípedir Expedir 
Regla 8. & 
S I e l accéto eñá en la ultima filaba de la dic-ción, fe feñalará uno deftos dos çaraãer^s'1 
para qoe la voz tenga el fentido deter n i i f 
nado : como,habló , mandò.gozò.vjfi tò^uícò, . 
baxò.cuiifiõ.çaininQ.y otros nmchosjfin e] qual | 
Teftil cilas vozes, y otras femejantes , tendriaa *'' 
diterénre Tcntido. También fe fueien apüntuar 
las vozes que dev.ui de tenerfupropio íèr CQ- ]\ 
n)a,Pedro,ò Fablo.atnaà la virtud. - ' 
Much.15 iúven.enciis, digii.isde ícr fabidus, ciexo-^ ; 
traer en eílos dos tratados de Orthogiaphia , princi- \ 
pállente, de Ja coiRpoíicion, apuntujeiones , y figuras ! 
tocantes al bien eícrivir. Pero como la brevedad^ mti- ¡ 
chas vezes contieHe la claridad de la maceri.i, reitijror 
Ias à h ouena imitació dt- IOTM'eftvos'curiofos, è inte-: 
ligíntesjy à l¿s diligencias de los buenos Efcrivan os. s 
IRA-: 
T R A T A D I X L O C V ! 
R I O S O P A R A O R D E i 
; N A i l , O C O N S T R V l í t L A S 
PARTES DE I.A O R A C I O N 
Numeiofa. 
I "P RIMER AMENTE Icido haíla ç! pú to , 
JL y vido el verbo principal ) la CotHtriT-
cion fe començarapor lob adverbios. De exor-
tar.1 como , <?/«•> zge^gedum, agite: y A g e ¡ une 
iam quando lubet. 
De íennejanca, ficut, ficutijett, tam , (j«áw, ecu: 
Siciit legis,ftafi ribis, 
De prohibir, ís!e,mquam, nequaquam.-Tu ne co-
de malio jed contra audentior ito. 
£)c ptcginKa\\cU7<Quarf:íouaniobrm? Quaprop-
tertNunqtiidiCur me verberai? 
De dcíear,F tinam.ò ̂ fi: F t inani idf:t,quod ¡¡ero. 
De lhfliar,fce»íjO: Hem ecquis Utas eptriif^res? 
"Dt'mvñ^XtCniecce.-En crimen t'en i anfa, curjer-
ymaecufet, 
Y otras partes indec inables, coivo fon otros 
aüvei'bib.v'iueriecciones coiii;:ticti: nc.-coivo, 
Jjonec cris ¿celix, nuútos nuwerabit amitos. He* 
mihh curunqHammufaloquutamaeft. Ltfi vc-
"raf Indues. 
• C 4 O fino 
19 cnNtfRVlR. 
O fiiio vn vocativo : como , Tamplñ le fahe , Q 
áb .ativo Abíb!uro ; como, fmpta iam cpiftola, > 
Hermiavenit*, ò a]gao verbo cicteãivo c o m o , 
H*c pt-^cripta fervantem,licet nmgnificè.grairi-
ter,4nimofèá;vivere. Dirás-, licetfervtntcm b<ee 
frxfcripta,v¡)>ere,magmfii¿- graviter, ammojèq. 
Si eíUi partes alguna vc¿ bal aren /jntas ea ¿a 
•oracion,(€ clí{j>ondran de mod') ,con que li. g i a 
b ien ÍCÍ cido.'como.N/íw^Bí?;» mebsrcule, mi C i ~ 
ctro , mepanhebit maxima peneda pro patr. a. 
fubfre.Uui,Nunquam,'y^-^,n!ehçrcide, de yer-
, 4*d»*K.Ciccro(4eft,0 mi Cicero) .ni an i ^ . i Cicc-
ron,«¿/>ar»!Ve¿?í,mearrepei:t¡reJ^¿¡>í'^cr¡Ví.'/<í 
tií4xima, de ponerme en muy grandes peligros, 
propatria,ipor c) bien de ¡a pitriri, 
i" Vi/bs, y ordenadas y a cftas partes fobredi-
chas.íi ¡as ay.íe tomata el lupucfto del verbo de 
mudo finito,que es un nominativo'» ò lo qi c es-
tuviere en fu lug :r,y con e! fe ajuntará ei at:je¿tjr 
yo,ò qualq ier otro cafo rg^ido del nominati-
vo7?rf() ay porque las partesregidas lasmls v e « 
z'c.sfederen co narinmcuiatamente dcfpues dç 
Jasrcqcntcs. L^cqo fe tomará «1 verbo princi-
pa',deípues fu propio caío.y íi fuvicrc mt íchvs , 
conccrtarfch.;!! porí'u ord n.con que haga b.ie:V 
fentHlc /tras deítoslos cr.fo^ comunes.y de pie-
poíicion.íi los a1 .-cuno, Ego orani officio , aepo-
tiÁs pístate , erga te , c&tcris j'atisfetcio ¿tnméue. 
Egojnbattdi Cuero)j o C i C c r o i i J i í í y ^ a a ^ t i W 
rRATADO PARA 3® 
f t g o y t m m omnibm, à todos jos demasío»»»» 
pfficio, con coda mi obl igac ión, acpoiius, ò por 
-mejor âezu,pietate (fubaudi »mai) con toda ve-
neracinii ,ò rcfpeco.erj* re.quc te tengo. 
3 Pcro.íi en las oraciones ay rciatiros, "Cgí-
tivos,iiiterrogiitivosi y algunas vezes los parti-
tivos.impideu el orden fobrediclio:efto eSjaun-
q,efean c a f o s r e g i d o s ^ f c t í i m a n p n i ñ é r o ^ y l l ? 
parceje^enccco inó , QñcmTHiTfii i JLccepi à te 
Miquot epiHolas uno ttpore ¡quas diverfis tempo-
ribusdtdcrns.UicepiQubaudi ego) t tábi ,à te, de 
tualiquot epi^ilaí,algunas cartas, uno tempore, 
en un tnifiqlTttempo , qy.ts, las quales, dederas 
(fuba;i4itu)iviis dado .ò remitido,di-perfis tem-
jjoribmfin diferentes ocaífones. E n donde el te-
latiyo, quM, fe toms primero que çl fupuefto, 
íiendo parte regida del verbo,dederas. 
4 L >sdeiius cafos obliquo s(à ¡ñas de los dt-
çhob)íè tomarán lucga c!efp'ies de laspartes re-
gentes;c.otno ion los cafos ubiiqnos de poíTef-
fioiijde a'abanc^.o vituperio,deexccffõTv otros, 
t à i n ^ I ^ e í t o s t m t i n o s c a l o s lY^podrinoriienar 
íõmedíatàmentç, uno deípuesde otro, o"tõdo"s 
juntos: como. Ñeque moncrc te audeo, prdflanti, 
pr' dentia virum. Noque, ni audeo (fubaudi ego) 
tine ati'evo.»20íicrt' íc-aconfejarce , virim}'ücnáo 
tu un hombre fr^flarai prudential de uu grande 
jmidcncia. 
5.- Si ay nombres adieâi vos en la oración, fa 
uni-
j r ' C O N S T R V I R . i 
unirán iiimeJiatamenj^miius fuftantiyos.Lo^ | 
idema'; adverbios lue^o con J3parte,qne a'ntiéi j 
tan»ò difminuyf n fú fig«-ific?cion.;coí«o- fcriffit ! 
tfá meCtf/Wr çer btmaniter.Cãfar cl Cefâr /CT^-. j 
ft. ad me,me et'ciivioj'er bumawter, con inudiã 
l>e¡(ií»tiiílad. " ; •" 
<5 Qjandola oración fcrà compuerta de í'ub« i 
Ju!HivoJfe empeçará por el, o per el in.dicarivo, 
tun q'jchaga buen fentido; como}f?llicitatyita 
yivamime tua,mi TirOtraletudo.Mi Tiro;amaàa 
•ijironjúa vivam afsi me ay ida Dios , íwd TÍÍ/C-
t«ío,comu tu Talud fo l l icüat me, meda còngo-
Kâí;Pen> fi tiene infinito toaiarfehi primero el 
tCrífodc mod ) tínitüjCon todos ius cafos, por j 
el orden fobredicho: defpuesel fnpueíto del i-n-
finifo fi toayj-'aegoel mirinoinfiiiito,iníne.!ia-
ramente e! c á o ^ ü t riee de í'u «erbo.fí lo tiene.* 
citino, grat a tibi mea efie officiaMn miror. Non \\ 
m.ror, no me maravillo, meaojjicia, ci.i, mis o- ^ 
bri* efic qucíon-^raíií^giadables^^^áti. j 
«7 StC'i!aora.cionf4k^re„aJgun cafo , o veibov 
& por elcgmcii» ò fig'tra. ,,para niayorxlaridad! 
conífruvendo fe ded i r í r i i .• como, Herí veniii i \ 
Cimanunt.'cms ad te fortzfe.Heri^ycriVeniQ'ub' -
audi ego) yo 1 cgue, in Cumamm, à mi granju de- f 
Cuines.cyMtn^.Awn ^fúrtafe, por venturajW íé' ¡ 
(fitbaaii veniam)v h à vene. ; ' H 
8 Silgy pare itefis, fe gu irdarà para la poílre, j 
©rdeiíatiosya loscarjs dcl v e r b o f i - y a d e ^ t r i í 
fuerte ! 
rR^r^DO PAR 4 ft 
fUerte no fuera mejor cl fcnt ído de Ia, oracion; 
como, Gratular tibiprius ( id eium rerum ord* 
foftuUt)deinde ad me convertir^.pmj.primcra-
K\tatc,gratulor tibiffubaudt cgo) te doy el para-
bien (tnim porque, or¿í>,el orden, rerum, de las 
cofas itapoftuUt fil'si lo pide ) deinde, defpues» 
convertar ad we.bolvere á mi propoílt». 
9 LasFrafeSjProverbios, ô AdagioSj íi losay 
arromanzaifehan todo junto , y no palabra por 
palabra^por no modar el fentido.-como , dottbi 
farnts^mc caftigaiSjdo nsmen milit¡¿e,me eferivo 
debaxo bzi\àttz,fimul d a * & accipe, juguemos â 
daca, y tomZy-artem gutcvis alit terra > quien ha 
©ficio,ha beneficio. J'»—^» K 
Quan brevemente fabrael Principiante.côílrHÍrCòpos 
mejor dezir,ordenar las parces de U oración nuiíicro» 
fa)con eftas replas oien exercitadas , fobre lascpülolae 
Famüurrs de M.T.Cic.m:is lacües.breves^ mas á pto-s 
fico á cada uno deílos preceptos. Exercitado y» un po-
co tiempo,en eílos,mucho mejor podra cirptcndtr les 
lugares mas dificukofos de los I'oetas,y Oiadore*,t}i!$: 
tienen las partes del Periodo muy intricadas, y icbucl-
tas.P2ra lo qualCpára Tacar mejor íentido, ò palabra por 
palabra,© de dos en dos, ò mas) alguna vez ferà foiço-
íp hnzer al»o conua las reglas fobredichas : porque el 
blanco de la condruccipn, es el mejor CentidO) y a as à 
piopoíito alaoiateiia. 
P A R * 
P A R A C O M P O N E R 
E L P R I N C I P Í Á N T E C O N ? 
• G I V A M E N T E O E R O M A N C E 
E N L A T I N . 
i ' . ' N T E N D I D O ya el Romance, mirarás. 
•E* qüantas oraciones ay , contado los ver-
bos de lyodo finiti),cada uno de por (3,y ve r los. 
cafos propios * y comunes, que cada uno trae 
configo.. 
•4*',.»V i f f à p W s con qpt x<tbo quieres c o m p o -
ner ru orücioi), antes 'dr f i é tàéz *çrbo -de'mm 
do finito, darJchas e l íupüef to , que es, ô quien 
es,o quien Iu2e,ôquien diee en la orscion. 
S D^fpues de fi, à cada uno le darás el cafo, 
cafos que piden.fegun fu natura lçu , co i i ía l tau» 
do las reglas de h fintaxis. 
4 Si à ¡ñas de ios çaíospropios^uiviere otros» 
lecà i co Tiunes ;.como cs.'in dativo de daño , ó; 
provec!io}acufativo,ô.ablativo de t i e m p o i n Ç -
trinnciHO^aafi.ir.odo^preci», excedo, ablativo-' 
abloluto , ò un cafo regido de alquno. de los. 
q ja-ro adv=rbhis.rbhQuòtVnie, Qua, aflentar-
íéh.in por fu ordsn natarai." ' 
5 A'iresde los cafos comunes puede aver o-
tros i 'e¿íd¿í de otrxs partes de la oración .* co-
nio 
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"Mo éSiUh eafo de üft hombre fiibílaiirivo,adicc-
tivo, compsrativo, fupcriativc, pronombre» à 
jparticipio j ajuntarfehan cn fu dcrido Jugáí cu 
dorkjefe nombraren. 
€ Vàlos fubftantivos ajuritarleshas los jad-
ieiSivos i que fignificau que tal, y que qual es ia 
cofa.A las partes que rigeiíjlas regidasjguardati-
do ííempre de eser en fo lec i ímo , 
7 Todas las demás dicciones 'que fe fullaren-
en la oration , â mas de las dichas, feri» partes 
indeclinables, ajuntaríchancaíucafò ehciiflif-
mo pucftoqncfc nombraren. -
De algunos rropirjos cn el componer. 
8 Quando fen Romance fe pronuncia efta par-
tícula, que, y eílâ entre dos verbos, fcñala, que 
èl fegundo es infinito : c o m o j dizes que mi 
padre viene, ô venia; dietspatrm mumrenire, 
que vino, ô ha venido, vertijfe, que ha de venir. 
yenturum efic, -rclforc. Y muchas vezes es fub-
iuntivo con ut, ò quod, principalmente con los 
verbos de pedir,y fhcio.agoycurchortor, faadeo, 
tnoneo,y otros:con\o,foc, ut venia*, mirando el 
mejor, y masperfeto modo de hablar. Si eltà 
deípues de nombre fi!bftantivo,es relativo: CQ-< 
mojel libro que merque,liber,que emiXi fe pro'» 
nunciadefpueà de comparativo,es ablativo,ô fe 
muda en coiiiunccion, qiiam,coii cl cato feme-
j a n t e c o m o , tu eres mas do<So que Pc4ro , í* 
jivtiior tt T t t r w e l qHm Tetrm, * 
. " U S i 
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4. Sicnloswrboscn Romance n e í c declaré 
3a perfonadctecmiriadaiferàcn Latin verbo paf-
fiyo.'como^nosamarijdwízwíí/r. Ocias vezcrsíerl 
impecfonal.-comoiíe ámai.ô açmihamatur. E x-
cq)tarido los qué fignificah. vozes de animaicsj 
de poteftad abfoluta/como, rnupi, ferenat,y d'e 
lengaz:comofo¡hdicuntinanant,referiínt}aiiintt 
frtedicmt. •t 
10 Eftas vozes, atruequeqiie,acrueqi>e de, à nn, 
.jca¿íirá|%para,por,y Q j ^ í t ñ i r M . a t i ' . , Í»Í.- CO-
rao,3n:ueque que yçgasieicrivire^í vcrtias,J'crti 
bam. . , 
Eftas otras,fijp«iefto qucyaque,dado quc,puef-
^que, jr otras à efte tenor,ibn en Latin , cum: co-
mo, íúpudUo que ayas venido i dexarè de efcri-
vktctmyenermnmfctibam, 
Y eílas otras, à quieni pues, pues que, por, potf 
aver, pot no aver, el aver, fon las mas vezes ea 
LmnrfuodrfHMiò quaprtpteríEdis.Cm^Rn aver, 
íon,f i ,o nifi-.comOiíin eftudiar nunca fábras, nifi 
Uteris operam des,»umqmm fries. 
11 Eíèos modos de hablar, orando, amando^ 
leyendo , corriendo^ cfcriviéndo , y otros deíie 
modo ,ô bien fe encaminan à fcr ablativo abfo. 
liito'',;ô ai modo de fubiunâivo con cum : co-
mOíOrmdo Cicerón, todos eílavan atentos, Ct-
cerone dicente, vel cum Cicero diceret/émnes aU' 
diebaut. 
12 PinaliHentcadvierte con atención^ afsi co-
, ¿ T R A T A D O P A R A 
Yao'Ut Frafesjy Adagios Latinos m áevé arro. 
tmnzstfepalabra pt>r paiabra, por no mudar el 
íentido- ?íl i cambien muchos modos de hablar 
ea Roinanccviodevea véri i i íe cn LatinjpaSatíca 
por' pa abra comd íhcna la voz , ñno mirar el 
fent idó, ôq^ie FrafeLatitu cotteífionde à tal 
Roma. <X'> por i\o caer CÜ giá¡ide batbáridad.-
çonjo,dar ai traite cò todo ¿ omnia aã extremam 
t y e m r e , W le Ka quedado eftaca en pared, a i 
%fmmam paupertatm redaclmeli. D i o s os dé 
bue.i dia>_ô baenas noches i dies, vcl nox ftt tihi 
' fcdiX,yo os fcí èbuen medianero, ê o tibí depre-
• catowpartesfufcipiam.Y aísi dcocrrls muchas, 
que té dará;» los autores Claficos, Iniio Ccílrr, 
• TerencioiPláutOjTacito , Suetonio Tranquillo, 
T i toLiv io ,y el padre de !a lengua Latina Cice-
ton¡y otros que tantoflorecieioni 
La mifma facilidad adquirirás dei componer, que del 
confiruii-jü te exercitas bien con ellas regl.is cad.l dia, 
y defeubtiras otros liberintos.y trópieçòs un el cópo-
nerjque reduzir no le ptiedé á ciertos preceptos. Pues, 
paraqutí íepas cómo has de valerte dedos dorwroentos, 
í az cuenta,, que has de vertir en Lítiu efle Roniaoce. 
t<>jos.vaeflros amigos te hnelgai de vuenra ltoi¡ravy 
«igftjdad^pÕftazèii del grande amor que os ticiíen : y 
j Ptac/ P ^ e°tr£ lo* ciudadanos. 
/ Hieci tieneTéiífendiddTTRoiioance, y tienrà viflo IAS 
I ©raciones qne aj^y quales fon los verbos de irrodo fint-
tOĵ ue íonjljuÉlgífj^tietiétij.y alegro.- pues â c ad a mío 
antes 
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mies de &, dales fu nominitivo, qua es el fupoeffo, f 
deCpaeséc li,Ios caio» propios,iiuego coofitlera «qualeí 
fon loí comunes , y à cada parce regente, oaks íu calq 
regido,}'dirás. 
QMfcsfiüfitoiUaret güadent iuo bonore, & am* 
pliffima dignit*te,pro bciievo¿entia,quam crga te 
habént: &pr*fertim ego J*ter te efe cupiduni 
ionciliandipaiem inter ayes. 
;Con eit* fle*ia i« deve hazer al principio-Afsi como el 
<y»e<qu¡ere íer tíiuficó'de vigutla, con quínra pacientia 
atiende a afleotár los dedos , moverla roano .doblar 
las clavijas, para faber con agilidad, jf deííreza tafierj 
Aísi tatnbieft á los primeros días, fin cjue te caufe pefa-
dmi)bre,aprfeDde à/aber colocar el íü^ueáo , ylasJe-i 
inas parces ,(con que deípues con was brevedad laferj» 
iíOmpoaer,|y hablaren Larinfin crabajo ,(ín eñar atado 
à elfos preceptos: antes bien fntonceslo harás cõ cíli-
lomas fevaotado,eíc^giéíbdó eí mejor modo de hablar 
del ractodo de variar, mudimdb las partes, con que la 
oración tenga gracia.y (navidad,coro la mtfma. 
Tui otnncsfamiliares, pro fumhia ipfof'um bene-
volentia ergate>wi tanti homrk mpliffintaeqHe 
dignitatis incredibili gandió afjjcimtfir: prtfer-
um p a c ü inter ayes conciliandtt tecupidum effe 
Utor. 
I ) E L A S C A L E N D A S, N O N AJ% 
y Idus. 
R e i n t í tiene Noviembre-i ' ^ 
Abril,Iuiiio,y Setiembre^, ^ . ^ r 
Veinte y ocho tiene uou, í c b ; 
¿ o s d c i n a s à treinta / úiio, 
" I t ' 
T 
T R A T J P O DE , } S 
»• E l primer dia de cada mes es, Calenda, t i 
quinto , Nona, y el tvezeno, Ixltu ; exccptati^o 
q u a t r o . M a r ç o ^ a y o , luiio, y ÒtubreKComprc-
hédidus debaxo de íh dicciò ângida M A R . M A . 
iVL.OC.q tienen las N o n a s à 7 . y los Idus à i y . 
3 Para un dia antes de las, CalendaSjÑonas, y 
Id;>si tspridie, para un dia defpucs tpoflridie, y 
defpus contar fegun el ufo, que esidefte numero 
hafta las Nonas , y de ¡as Nonas harta los idus 
de atr¿b>añadiendo uno, 
4 De los Idusadelahtejjafta el ultimo dia del 
mes, to triando las Calendas del mes yenidero, 
íeáfudiràn dosjuno del tnifmo mes, y otro del, 
otro tries figuiente.Eílo escara vertirlas de R o -
mance en Latinjpero para desiiazerlas de Latia 
ch R o m á c e , fe quitara lo m i í m o que fe añadió," 
y fe hallará jufta la cuêta.Declarefe có doS e x é -
plos, uno de 5. y i j . ¿1 otro de ¿ . las Nonjn , y 
los Idus,à 1 y. 
E N £ R O . 
i tatèndisi Jan. 
n Toítridie CalenditStyel Calendarumi J a n . 
3 Tertio Nonas Jan. 
4 Tridie l NonaSyVeljnonaritm Jan. 
, 5. Nonü l a a , 
i. '6 To/iridie Nonas p e l nomrutní Jan.-: 
J Septim idtd Jan. 
LAS CAlEUDM, 
p Sexto U t a • 
$ -Quintó ' idus 
1 0 Lwarto Idws 
U fertio idus 
i% wh die idas 
14 To/iridie idttffVcl Iduumi 
15 í t e e m o dfíavo Cal. 
r é m d m o [eptimo Çal. 
i y Deciraojtxto t a l . 
1$ Decimo quinto Cal , 
1$ BtcimoQuarto Calt 
iÓDtc í inotert io •• Cdt 
2 i DecÍMoficuttd0 Cal. 
a i Dec imo primo Cal . 
2 5? Decena Cal . 
24 Nono Cal . 
zyOffaTO Cal . 
36 Separo Cal . 
37 sexto Cgl. 
zVQHiiDto Cal . 
at) ¡¿¡taño Cal . 
30 Ter tio Cal. 
H Tridi* ] €0* 
I V L I 0 / 
I Calendtt, 
a yottridie Calendas, y t i Calmdttrm, 
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% Qu*rt<> Nonas 
j Tertio Nonas 
6 Tridie Nonas 
7 Nonis 
8 Toftridie Nonas,velnonarnmt 
9 Séptimo Idus 
I o Sexto Idus 
I I Quinto Idus 
I 2 Quarto Idtts 
13 Tertio idus 
l ^ T r d i e 1dm 
I 5 idibus 
i £ Toftridie J i u s ^ d IdiMm, 
17 Decimo fexto Cal. 
18 Decimo quinto Cal. 
19 Decimo quart» 
20 Decimo tertio 
•21 Decimo fecundo 
































» A TIO B R E V I S , E l 
ÍXPEDiTA V A R I A N P i 
OR.ATÍONES, E T PAR AND I C Q ; 
píâm in lingua Lacina}& in cjua-
libec alia. 
1} ÃRA quando fepa c! Eíludiante confirutr , y com» 
poner, nacha pjrecido cofa mují.conveniente cm 
eorporar efie método de variar oraciones : que por fer 
(¡J Latin fácil, le trato con diferente lengtiage. E l qua) 
ferà una breve prepar^ciou para la K-c^arica» y tan Uíj] 
1 como fe expcrioieatJra. 
I-Opia eft, varia diéen^i ratio > qu» paratut 




i%Vara igitur (Jopftruâio fi^quando maneia 
te<6^em verbo in o r a t i o R c , cafus variatur ^ fi 
-dtíi prefinir,doceo te Grammat icam»áe G r l -
marida & i i i Grammatica. 
2 Synonytma fecunda variaudi ratio ñt3 quan» 
4o oratio »ariacur per diverfas voces» & fraf«s> 
Wçm íig'iificantes, per voces/ ut, perficio, fitiios 
aSfolvo.termino .confuinôjConficio; pter frafeií} 
capfo'voluptatem, afHeiqr voluprate, c o m p l e o í l 
,voli>ptatc,g3"uáío, iucudiwejeft mihi voluptatí» 
v AmINDI: 4% 
iquí idem fignificant quàuijgaudeo, d e l e i â o r t y : 
O b l e â o r . • • _ „ ; ^ ' . : ^ : 
3 HnaHege.fcu Paronyma,Latinè.cóiugata 
quando m « pars orationis ponitur pro aiia de-
ducta ab eodem principio.- ut. fapio fapicns, fa-
picntia/apienter. Qaa: fieri poteritfeptcm mo-
dis . Tnfwò.-Qaando verbum mutatur venuftè ill 
nomeniut.pccnitet me peccatorem.eft mihi poé-
nitentia peccatotum, non eunfido, non eñ mibi 
íidacia,noHdubÍEo,non eflmihi dubium,iu«iic£6 
a3 ij.aüorum íit iudieium4noii te pudet í Non eft 
t ib í pudoríÂof quoque in adiectivam.* ut, copio 
aurum,efi: tnihicupiditas auti.fum cupidus auri. 
Secundo t Q^&tiào Patticipiutn inutatürin ver-
bum, ant è eoiítrà.* »t, attento animoaudio pras-
ceptorem doeentem. velprsceptorem, qui do. 
cec. 
"PertiòtQna.nào, tiomen in adverbiam comiruta-
tur.uit, brevem omionem habmfti, vel bievicct 
orationein liabuifti,rariis eft conviva,rarceft co-
r i t a , frequenseft in aula^tequenter eft in aula, 
í ^ r í à - Q i a n d o fi;bftaiicivum in adieéiivtim noit 
invemiítèdifoivituriiit , íententia CiceronisjCi-
ceroiiiana feiitentia,vas ex auro, vas auretwi. Aut 
quando e x a d k â i v o aliquod ítibftancivum ele-
ganter formatur: u t \ tmlicere breves» brevitas 
tuaru-m Üterafumi • 
g«í»íò:QfKmdo Gerundium fíibííantivum routa-
ítti ¿n adiéãivttitK ut, venio addefendendum a-
* ' - - D 3 mices,. 
if, 
4 t - R A r m 
tt í icòi ivfnio ad defendendos itnicosl 
iextò . -Q&nào vetbfliii variatur in fupímjm.par-
ticipitiin ; mMtiifn , Gerundium, in modum 
fabiuiidiv&,& in caiifaecafum.-ut.huc vcniofpec^ 
m a m fibulamjfpcôacurus fabulann fpedarc fa -
bulam.ad fpeâandum fabulam,uc fpe¿tem tabu-
lam.oramfpcftandi fabulam. 
Scptimo-Qaando infinitinn mutatur in pattici-
pjtt'tn.'UC, vo ló admonere te , voio t e a d m o n i f ñ , 
I ! t ik4e aHjSquainpIunmisdcrivatis, p i o r a i s 
primitivis colJocatis. ' 
^ Hcterofis, Heterocliton, five Homonimurrç 
¡tytiimin catem otazionis parte per actribyE* 
vana redáitar oratiOjUt íi eft tiomcn, variatur ca -
fus.fi eft verbmn.mutantur modi,tempota,per-
farta»»u«ncrus»& aü'a. E t feptetn ferine modis^ 
videri potcft.Trimò: Quãdo numeriisfingularis, 
colliKattir pro plural i : uc, Hifpanus vicie, pro 
Hifpaiii viccrunt,omne!n pecuniam confumpff, 
pro onmes pecunias confumpfi. 
Secundó ; (¿¡aado pluralis poiiicur pro fin-
gulari numeró : ut, quos Heâores mihi nanas? 
Pro qué H e d e r é mihi naí!rras?Et Cic.cú de uqo 
tátú loqHercrur,dixit,&: oratores vifi {'urn9. V i r g * 
Sei nos immenfuM fpattjtconferitHHt aquor, 
Tírfíò.Qjuudo pomeur caíus pro cafu;ut, muita 
idem w us.pto multa einftiem generis. Itaqae 
ficrpulcherrimè varia cafutim mutafio fiet hac 
or4tiorte,Tua: iitera; l e d * piurima wiiiptate m e 
affe-
í 
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aftcceruntjlitçrarom tuarum l e ô i o imn modiç í 
fliihi iucandicacéaccuHcj icerastuas Icâas inc^s 
lion módica: /oluptítis ¿uiííe fac-fcotjO f i a n f , 
f m x liteixcuae l^ãx qu.unum n> íii hilariútis 
attulift¡s;C3¡ tuis literis leáis pUuimum inihi le-
ticia: mânavit. Leí vucflra carta x queme ha dado 
Viucbo contento, 
Quartò.:Qjíào modus p.ro alio po iitunutjinag"' 
nai ve¡ó agere gratias rh.íis,HHhi, iáeft agebw^ 
Yieero pro vincam.fakuabis pro fa'uraco.lí vo* 
leSifi voIucriSj^uiâbeuc natus elt, quiabeocna-t 
tus fír,-
jg^'«íòlQtiâuda tempus ; pro tempore colloct-
tarfUCtegnawti lig 'O Deus,pro regiubit/dlu-
tato,pra falRta^vt lucojpro vçr.i. 
ímò.-Quando potútur (üWVnntivum pro adiec-
tivo.utubi eflíce.us.profcelcratus E t q a o m » -
ô o veit!¡ñé,& fac«tè,ut: íolet,uti£ur M^rtialis,!^. 
i i .Ep ig .57 . 
Mí,:tititr qui te vitiofiim,Zõ;leidixit; 
, • • Non vitiofut homo cs,Zoílc,fed ritium. 
Sept imòtQnnáo poiucurpufsiva pro aétiva ve* 
cc.nit, ede^or ledioi-ic librortim ,pro k â i o 1Í* 
brormn deleâat me. 
j Non railius prxcipna variandi ratio famtar. 
per AcqUjpoHentiaín.'. ut vir ¡.ludandu^, vir non 
vituperaodus.Ea rojíiftat quinqué mqdis.Vñmó: 
ut quando aliqr ^etíabitur per negafioncunut 
vir cgregicdw^aSiVirminiaièindaíâuSjd -áas 
D 4 amicus 
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micas eft,»on índodus amicus eft. 
Suundò:(¿jandoaliquiddetrahimus: u t , h o m é 
• roiaimè IjénuSjboino quidvis pocius, q u ã b o n ^ 
jrm/ò.Fiet,<]uando geminamus verba.-utjomnia 
probate, nihil non probate, aliquid mc confola-
tur.uonnihil me confolatur. 
QMartò.-Fk quoque Aequipollentia verbis con-
franjs.'ur,probotuum confihum , non iioprobo 
tuumconfiliuOTjplácet.non difpücet. 
SuiHtk'EtiitnId Aeqnipollentiam pertinet r a -
riaudi ratio per vevba comparativa.-urj^ntepoh» 
/amain pecunir,poft habeo pecuniam famx, m i -
noris facit famam, quàm pecum'am>plutis facit 
pecuniamjquámfamain^rius habet lucrum q u i 
honeííutn, pofteriihhabet honeftum, quã lucrfi. 
6 Mcrhaphora fit, quando transferinms al iq* 
vocero á propria íigiUficatione ad aliam non 
propriam per quandam fiinilitudinem: ut, par-
orient montes, prata rident, fíorent Valentina 
ftudia litcrarum. 
Ad iftum cariandi modum teducuntur fimi-
lia.'ur.ficut So! fuis iulgentifsiinis radifs nodis 
tent bras pellitu'ta tua àoiSrina ignorantix cali-
ginem di ciui't, 
7 Pcriphiaiis fit, c'lVna id, qnod tino verbo diet 
potcrac piunb'dcclaratur iit,prima aurora no-
vA cum fpjriit luminc terrain, ideft dies. V i r g . 
fere novo ¿eliátu caMs cum montihw humor 
Ltqiiitur:& ¿epbyro pHtrisJegleSa refolvit. • 
Idcft 
VARIANDi: 4 ¿ 
íçlcft cum eft ver tíoyumí . " 
lUiquando fit Periphraíis , quando r«i difiSnicía 
pro rci nomine ponitur:ut,ego do operam arti» 
qax eft omnium fçicntiarum fuhd'srac'£Mai>ideft» 
Granimaticíe. 
Definitio eft.rei occult? bre vis explicaeio,quç 
multifariám fieri folet Per re-tnotiònetn cótra-
ri j : ut virtus.eft vitiufiigere,- per Methaphoraro.' 
ut, occaíio, flosteiuporiseft: per oppofita» auC 
Epitheta,at,Ht>m€rus>Püecarum pater3,M.antti|p« 
nús vatesipto Virgil io, Troiani belli Scriptor, 
pró HSinero.Venufinus Poêta.pro Horatio,Pe-
jipatecicat íchol* Princeps, pro Ariftotele.Stoi-
carf^milto pacer.pro Zenone, E t fie de ali js^uas 
etiam ad Periphcafin reíeruntur. 
S Hyperboíe eft oratio fuperans veritatis fines, 
qirz fie augendi,aut minuendt caufatuccaadidioe 
ni^e.nignor corvo,Ocyor Euro.Híccfigura non 
minorem dicendi copiam prarbet, quaín ipfâ 
Metaphura. O.tnnisenim d i â i o i n oratione per 
Hyperbbiem locuni obtinet. Qo^ fitferme tri-
bus modjs .Prmò. -Percomparac ionem; utpau-
p e r i ò r C b d r ó . 
íe<r«»ííò.-PfF denominationem : ut,eíl alwr G i -
c e r o A alter Hedor. 
Temò.-Per ea qúx fiêri iioh poífunt. Iftius modi 
erj puícfira prowçirbia,& varia Poetaitt exempla, 
Tr iàs ivms lahóyef tpanet . 
Trióstejludoviftcetaquiiam. ' 
Citim 
m %7 -•. ^ m m ^ 
€itiàsab afnolariam y^e^i • 
IPrãs ex arem fwculuip nçttes, 
'Prius calumrueji 
€itws in vent'o>&aquafcribe tur.. 
Wriits lavando de albabitur tJetiops 
ipriàs/tjíra in ten am cadent.:Qiiam,&ci 
'jt-ntl leves ergo fafcentur in ttbere cervi 
Btfreta deflituent nudos ini iüoreptfces. 
¿íntépererratit amborum finibus exul. 
yfut jtrarimyarthtK bibtt:autGermaniai$grbn, 
Òtfanfygrc, 
Òvid in lbin. ; 
Dcfinet ejfeprius comrarm ignibus humor 
lunãaque cum luna lumina Solk erunt 
Tarfqueendm cali Zcpbyros emittet & Euros , 
E t tepidus gclido flabit ab axc VfDtus. 
Et ver .Ãi4tuvinJtbrum* mifcebitftr ^iefiai 
¿ttque caiem regio Tc{pçr,<&: orttu erit 
Ideixi i ib . i .de J ? o n £ l c g 7 . 
Mam priks incipient turres vitare columhic, 
tdntraferapecude^graminaMcrgM aquat, •• 
Idem líb'2.Elee,7,de Pon. ,? 
¡¿liga dies citioy brumali ftdere noxque 
Tardior hiberna foi (litialkeri t 
tàeCBabylon dftus.nee frigora "Pontus habebit-
•4kalta<jtte Vi»jla*.u vinceí odore rofas. 
" • Ideia 
Idem Iib.a,Eleg-7 .áe Poftí; r 
finypbi£ fegetif çitiàs numcmhis ansian -• 
\Altaque,(}uàm multü florcat Hybla tbymis 
jit qúút aves motisnitantur in a'érapennk • 
'• Quotqi natent pifeisaquorecert" erü.Qua, &e* 
Idem dePon: , i .E l çg . j i . 
y minis, anti mei yenieWoblivia ftobtf 
Teãorc quam,&c. 
itprius banc animam vacuds reddmus in auras 
. Q u m , & c . 
Perfi.Saty^. 
SamkaÊÊbt citiàs.Caloni aptavcm alto. 
^ r QHmpitvsHeníèfíianas. 
Namqueprius ficckTbociSnafcentur in arvis 
Hirfutufque freto vivet Leü,áitlcia mella 
Sttdabmf iaxi confufis legibus ami . 
¿inte dabitflores ¿>tHtumnwfjver dabit uvas. 
Mcftem triñis byems,aflíti$ tra£íabif olivas 
f JDeniqne vãriatur oratiõ nonnihil ex Affec-
tihus;fíafítaefl in his ferine figurisjfroniâjE^ciâ' 
niat ionéjnrerrogatione, Dereftatione, Abiura» 
t ionejSubiunâione.Ij idignaticnCjAdmiratione, 
diibir^tionis: ExcJuíione. Affcâus cft, aniini,vel 
corpork extempore aiiqua de c^afa mutatlo.-ijr, 
gatidi^uiijiñitedáordia.aipiditasnrietusj&e. 
Ironia fít»quando...cohirariium rçi, quam d k í -
mus^inte!ligi VolumoSíUtj altqiíid ett fcuáoofius 
Htctis, fci J fcet rçi l . « . € i e»^ í i d ais bone é u ^ o p , 
Deftínforquç pEo.YÍttti{tòMeí^itialusGuõos,.ma-
lufque 
4 * RAf lQ 
cjufrdefenfoí. . . 
EiciamatioiK :ut O. literas rerú omnmm ftuc^ 
tuoftatçs.'' " 
InterrogationG.'Ut,quid eft lícerisfni<^uoíiusl .,; 
peteftatítJiK.-uc^bíifjt»; ajiquidexifliinem ín.c-
tuoíius litcris. , (ris. 
Abiurauone.-uç ncioriar,fíquiJ eft firuduofius ¡ice-, 
Subiunátíone:ut,an pilcas, qttidquãclíe Cru^ao-
fiusltteris? • * - i t -Í 
Indigoariotie.nit.tu atides fjaJerc>qwdquam offe 
litíe^sfirllôuoíius,a¡|CU^lí!Ill??-', í 
Admirationc.'ut,quàín praftanres Fant l ü ^ f e q í á 
I,ongcíuperatit res omites utilicateí ^ ; 
I>iJbitatioiusexciufiane:«t,t:áta eft liícrarú dig"* 
niras,ut de ijhrú utiiitate nulla fie dubitacio. 
Conxâioncuitjfrudiiefx funt liters, fruduoCc?. 
imò rprura ómniuraímf&aoMsimx* 
Atcatnen»uf ifta vamndi ratio, raagis dilucidi 
fiaCjexpedi,t>t¡t per modos prardíétcs brevem aii<-
qifam dueamus oratiuncuIám.Et fit hxc, 
UmoVirginemMariam. 
, Híc in hacorarione ii^n ÉíríóéusTarií Cóf-
truciiaiu»ExordiatiuirigiWà Syi on/mw.ut^a-< 
niC>>colo,diiigô,yeiietor,amore pcolequor»aiii.«í 
pledor VirginemM-âciam,eft mihi chira Virgo,, 
eft ijjiht inainore;eít íHÍhi cordi, 
t teifde va.tiandi materiam dabic Enaflç§e.-
Ab amt> dedocuíitur.aaiabilfexaraaus, amantçr, 
araaaduSíamat^L-jainiciti^aínaiidii&c. 
'*': v ir-
Vírg© tñ mihi atnsfaíJis, E t pet compartivijtói 
Heqüid mihi Virgiue apiabilius dtv* V . ; 
Virginis,vel Virgiiiem fum amans. 5 
Virginera amanterjVc] amorç compleiSor. 
aaiandi Vicgwe neimni cedo. 
Egregia me Virginis ámatorfferoper prsbeb®». 
JVirgmis amor i» me í êmper vigebit. 
Meara amiciciam necte íne l cum Virgine <H-
foivi patiar. , ,. ,: 
Semper obfervabitur mihi ante óculos Virgi-
nemiamimdi curav * ' «, 
PerHéterofiivuE per om lies cafushuius nomitvis 
amor.puichravatictiir oratio. 
Ter Nam^Meas Virginis aroor maior eñ ^ quàm 
ty£rbisü¡ius ex^riiDere pofsk. 
Geni. Amoris vi ad Virginem ampleâendã du-
cor^vel maiõri airjoris viuci}!oin Vigiiiem,quã 
.cgo.jaftnngicurirullus*. 
D a t i . h á e ò Virginem diIigo,ut mco amori ni-
•hrí addi pofle yideatur. 
edccu. Amorem meu erga Virginem nulla pof-
ÍUfn oratioue c&pledi, vel Virginis dignitaSi & 
;puldbrítwdo máximos in me amores e*cj$St«t, 
s i b U , Quanto Virginisamprc fiagtem, vix 4ici 
póteftivci in uno Virgiliis amore, çipiíicfttieíto.i 
iperperfo, Vt, Franêlfcus Virginem eolit, pro 
^0,q«i;dicx)rÇrfiKifRus» • , > 
¿Tem.bmn yiv^m»VÍrgineit».c*)t!íimf 
l4qd,NQn í a i u quidem m*iite forem J V i r g i f l ê 
5r KÁTift 
/Per vocempafiiram: Virgòamatur,coí¡tür, á'úu 
gitur»veucratur à me. Et fie de alijs aceributis, S 
fieri poceft. 
fib Acquipollcntiànit, Virgíncm non contém-
nciiunqjam non diligo, non odiohabeo, p io -
íequor. 
A Meraphoraíut» amõre Virginis flagro jardeoi 
ioflamorjiiicendoriuror. 
A Simili; Nullus fíe thefauros fiios amary ut egtí 
yjsgincmé . . . - • * 
A feriphraÍjjVirginis fhidiofos in oculis fero. 
Afa HypcrbdieiPrife iocuttá bovem parict^quf 
definam amare Virgiiienr j vél quando ignis de-̂  
finer prercitune Vngmêm non aiwabo. 
Ab aft^ibus. ExtUiéationis : O Virgincm rerú 
omníuiti wihi ainabiliorem! 
Interrogtfionis; Qvjis eft,qiu inaiori ftudio V i r -
ginem anictjquamsgo? vel«an eftquicquã mihi 
Virgineamabilius? 
toeteftationis ; Abíic, ut ego Virgiriem fiócei fa-
dain^e^abfi^uc aliquid íit mihiamabiüus V i f -
gitie, 
Z^MurAtionisMorhiSeo pcream,liquicquam aft 
inrerum natura Virginc mihich irius. 
Subiunttionis: AH putas , quiequam eífe raihia-
inabiliusVirginc? 
Indignationis: Tuaudesfuadere à me Virgkiem 
tionamari, vclcflif qiticquam mifai atnabilivis 
Yirgineí 
•" u • 
Jdmimionis i Quàm ardenci amor*? .yirgincni 
pfOléquor,quàm incredibili! 
Dubitationii exclufionis: Tanta eft Virginis dig-
nitas, ut de meo epga ilIara amo ie nulla fit «y»-
bitatío. 
Correffionis'. Amabiliscft raihi Virgoíitnò jiie-
rum omnium amaiitifaiTsa» ' 
Habes híc(amafitíflime Studiofcjbrcvcí», 
ac íuccinòtatn variádi mcthodu exvarijs 
audorum opufculi* curiosè deíumptamt' 
qua, a<j lioguie Latioae tnciauros coghof-
cendos pcryeoire potcrts. Rcli^ua , qux 
defunt, & qu.t cc maximè iuvant ad ora-
tioncm varundamiab iilo pr^cipuè libro, 
cx quo hxc velut à foméin rivulum funt 
4erivata> facile perdifces.Amc autemfnc 
rnultitudinc praeceptorü fragilis tua rae-
ria confundatur,eícercicio quot-idiano 
relinquuotuf .Hoc igtmr coillium tneutt), 
rogotaeqoí.boriíquc coníulas. Val«,^£ me 
routuòdiHge. Vaienciaí poftridic Non. 
A p n l i s . M D C X L V . 




Syiveftri Sparfa, in 
vico ícápha^ 
rum. i-
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